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Kecemasan yang terjadi pada wanita hamil, umumnya disebabkan karena mereka harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan fisik
dan psikologi bayi yang banyak menyita waktu, emosi, energy, sementara itu wanita tetap dibebani untuk mengurus kebutuhan
rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran derajat kecemasan ibu hamil menghadapi kelahiran anak pertama
pada masa triwulan keti Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pend~..jtan cwv.v sectional study
dan pengambilan data di lakukan pada sua lu waktu tertentu.uirtuk tempat penilitian dilakukan di dua tempat yaitu Banda Acch dan
Aceh lengah. Dalam penelitian ini subjek, berjumlah 100 orang dengan kriteria wanita hamil anak pertama memasuki triwulan
ketiga, dengan rata- rata usia ibu hamil 26 tahun, llasil penelitian meuunjukan bahwa 92% ibu hamil mengalami kecemasan, untuk
tingkat kecemasan berat sebesar 34%, kecemasan sedang sebesar 39%, dan kecemasan ringan sebesar 19%. Kesimpulan yang bisa
di ambil bahwa tingkat kecemasan yang dialami berbeda-beda untuk masing-masing subjek, dan masih sangat banyak ibu hamil
yang mengalami kecemasan.
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